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1.1. Definiranje problema istraţivanja  
Struktura smještajnih kapaciteta uvelike odreĊuje broj noćenja i dolaske turista, odnosno 
iskorištenost smještajnih kapaciteta samim time ima za posljedicu više ili manje izraţenu 
sezonalnost. 
1.2. Cilj rada 
Ukazati na utjecaj strukture smještajnih kapaciteta i koliĉinu turistiĉke potraţnje (izraţenu u 
broju noćenja i dolazaka turista).  
1.3. Izvori podataka i metode istraţivanja 
Istraţivanje se u radu provelo putem prikupljanja, sinteze i analize sekundarnih izvora 
podataka dostupnih u struĉnoj i znanstvenoj literaturi koja analizira smještajne kapacitete, 
sezonalnost i turistiĉku ponudu i potraţnju. 
Metode korištene prilikom izrade rada su metoda indukcije, dedukcije, analize i sinteze, 
metoda generalizacije i klasifikacije, metoda deskripcije, povijesna metoda te metoda 
kompilacije.  
1.4. Sadrţaj i struktura rada 
Rad je koncipiran u šest poglavlja. Prvo poglavlje govori o cilju i svrsi rada, izvorima 
podataka te strukturi rada. U drugom poglavlju definiran je pojam smještajnog objekta, 
podjela smještajnih objekata na osnovne i komplementarne smještajne objekte definirane 
prema zakonu, pojam sezonalnosti te njeni uzroci i posljedice. Navedena je i veza izmeĊu 
sezonalnosti i smještajnih objekata pomoću statistiĉkih podataka. U trećem poglavlju 
analizirana je struktura smještajnih kapaciteta u odabranim zemljama (Hrvatska, Španjolska, 
Italija, Grĉka i Turska). Za analizu korišteni su podaci iz 2015. godine. U ĉetvrtom poglavlju 
prikazani su podaci dolazaka i broja noćenja turista u odabranim zemljama za  2015. i 2016. 
godinu. Pomoću statistiĉkih podataka prikazani su dolasci i noćenja prema stranim i domaćim 
turistima, a zbog jednostavnijeg definiranja rasta ili pada tih faktora prikazani su i postotni 
udjeli. U petom poglavlju razjašnjeni su pojmovi turistiĉka potraţnja i njene karakteristike, 
turistiĉka ponuda, njene komponente i ĉimbenici kao i utjecaj smještajnih objekata na 
turistiĉku ponudu i sezonalnost.  U šestom poglavlju dan je zakljuĉak rada koji je donesen na 
temelju istraţenih podataka.  Na samom kraju je popis literature koja je korištena prilikom 




2. VRSTA SMJEŠTAJNIH  KAPACITETA I SEZONALNOST U 
TURIZMU 
2.1. Smještajni objekti 
Smještajni objekt podrazumijeva poslovni objekt kojim posluje ugostitelj (pravna ili fiziĉka 
osoba registrirana za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u skupini hoteli) ili pravna osoba 
koja nije ugostitelj, ali pod uvjetima propisanim zakonom za ugostitelja moţe obavljati 
ugostiteljsku djelatnost. (NN br. 88/07,58/08,62/09) 
U osnovne smještajne objekte spadaju objekti u skupinu hoteli. Prema pravilniku o 
razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli 
spadaju: 
 Hotel baština 
 Hotel 
 Aparthotel 
 Turistiĉko naselje 
 Turistiĉki apartmani 
 Pansion 
2.1.1. Hotel baština 
Hotel baština je funkcionalna cjelina koju ĉini jedna graĊevina, dio graĊevine ili više 
prostorno odvojenih, ali funkcionalno povezanih graĊevina. Mora biti u starim, izvornim, 
tradicionalnim, ruralno-urbanim strukturama i graĊevinama, ureĊen i opremljen na 
tradicijonalni naĉin. U objektu se gostima pruţaju usluge smještaja i doruĉka, a mogu se 
pruţati i druge ugostiteljske usluge. Hotel baština mora imati recepciju, najmanje pet 
smještajnih jedinica, ugostiteljske sadrţaje za pripremu i usluţivanje hrane i pića i sanitarni 
ĉvor. (NN br. 88/07,58/08,62/09, ĉl 5.) 
2.1.2. Hotel 
Hotel je objekt koji gostima pruţa usluge smještaja, hrane i pića, ali i druge ugostiteljske 
usluge. To je funkcijonalna cjelina od jedne ili više graĊevina (najviše ĉetiri), sa zasebnim 
ulazom, horizontalnim i vertikalnim komunikacijama, koja mora sadrţavat recepciju, 
najmanje pet smještajnih jedinica, ugostiteljske sadrţaje za pripremu i usluţivanje hrane, pića 
i napitaka (kuhinju i blagavaonicu), sanitarni ĉvor i ostale turistiĉke sadrţaje poput spa centra, 
teretane itd. Smještajne jedinice hotela su sobe i/ili hotelski apartmani, obiteljske sobe. 
Razlikujemo više vrsta hotela: business, meetings, congress, club, casino, holiday resort, 
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coastline holiday resort, family, small and friendly, senior citizens, healt and fitness, spa, 
wellness, diving club, motel, ski i za osobe s invaliditetom. (NN br. 88/07,58/08,62/09, ĉl 6.) 
2.1.3. Aparthotel 
Aparthotel je objekt koji pruţa usluge smještaja i doruĉka, a moţe pruţati i druge 
ugostiteljske usluge. To je funkcijonalna cjelina jedne ili više graĊevina( najviše ĉetiri)  koja 
mora sadrţavati recepciju, najmanje pet smještajnih jedinica, ugostiteljske sadrţaje za 
prepremu i usluţivanje hrane i pića i sanitarni ĉvor za goste. Smještajne jedinice u aparthotelu 
mogu biti sobe, studio apartmani i apartmani. U aparthotelu najmanje 51% smještajnih 
jedinica mora biti opremljeno i ureĊeno tako da gost moţe sam pripremati jela, odnosno 
moraju biti apartmani i/ili studio apartmani. Ostale smještajne jedinice u aparthotelu mogu biti 
sobe. (NN br. 88/07,58/08,62/09, ĉl 8.) 
 
2.1.4. Turistiĉko naselje 
Turistiĉko naselje je objekt u kojemu se gostima obvezno pruţaju usluge smještaja s 
doruĉkom, a mogu se pruţati i druge ugostiteljske usluge. To je funkcionalna i poslovna 
jedinica koja gostu mora osigurati mogućnost bavljenja športom i/ili drugim oblicima 
rekreacije na otvorenim prostorima, koji su prilagoĊeni specifiĉnim uvjetima destinacije. 
Turistiĉko naselje mora imati recepciju, smještajne sadrţaje za pripremu i usluţivanje hrane i 
pića i sanitarni ĉvor za goste. Smještajne jedinice u turistiĉkom naselju mogu biti sobe, 
obiteljske sobe, hotelski apartmani, studio apartmani i apartmani. Unutar vrste turistiĉko 
naselje mogu se nalaziti i objekti vrte: hoteli, aparthoteli, turistiĉki apartman i/ili kamp. Oni 
ĉine zasebnu cijelinu i kategoriziraju se posebno unutar turistiĉkog naselja. (NN br. 
88/07,58/08,62/09, ĉl 10.) 
 
2.1.5. Turistiĉki apartmani 
Turistiĉki apartman je objekt u kojem se gostima pruţa usluge smještaja u smještajnim 
jedinicama ustrojenim i opremljenim tako da gost samostalno moţe pripremati jela. To je 
funkcijonalna cjelina koju ĉini više smještajnih jedinica u jednoj ili više samostalnih 
graĊevina, koje su u cijelosti namijenjene profesionalnom obavljanju ugostiteljske djelatnosti, 
a kojima posluje jedan ugostitelj. Smještajne jedinice mogu biti studio apartmani i apartmani. 
Postojeći objekt ne mora imati recepciju i zajedniĉki sanitarni ĉvor za goste uz recepciju, ako 
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usluge recepcije gostima pruţa u nekom od drugih vrsta objekata koji se nalaze u neposrednoj 
blizini, a kojima posluje isti ugostitelj. (NN br. 88/07,58/08,62/09, ĉl 11.) 
 
2.1.6. Pansion 
Pansion je objekt u kojemu se gostima pruţa usluga smještaja s hranom, a mogu se pruţati i 
druge ugostiteljske usluge. Pansion je funkcionalna cjelina koju u pravilu ĉini jedna 
graĊevina. Moţe biti i dio graĊevine sa zasebnim ulazom, horizontalnim i vertikalnim 
komunikacijama. Pansion mora imati recepciju, smještajne jedinice, ugostiteljske sadrţaje za 
pripremu i usluţivanje hrane i pića, zajedniĉki sanitarni ĉvor za goste i ostale ugostiteljske 
sadrţaje. Definicija hotela i pansiona zapravo je jako sliĉna. Razlika je samo u tome što 
pansion pruţa usluge iskljuĉivo svojim gostima, za razliku od hotela gdje se neki turistiĉki 
sadrţaji mogu koristiti i ako nisi gost hotela. (NN br. 88/07,58/08,62/09, ĉl 12.) 
Uz osnovne smještajne objekte razlikujemo i komplementarne smještajne objekte. U 
komplementarne smještajne objekte ubrajamo: privatne smještaje, kampove, kamp naselja, 
kuće za odmor, planinske i lovaĉke domove itd.  
Privatni smještaj je pojam koji oznaĉava smještajni kapacitet u vlasništvu fiziĉke osobe. Da 
bi neka fiziĉka osoba mogla legalno iznajmljivati turistima svoje kapacitete mora za to dobiti 
odobrenje od nadleţnog Ministarstva, a ujedno zadovoljavanjem minimalnih tehniĉkih uvjeta 
iznajmljivaĉ dobiva  i kategoriju smještaja pod kojom smije poslovati, a one su izraţene u 
zvjezdicama. Privatni smještaj u hrvatskoj moţe imati do najviše ĉetiri zvjezdice. (NN br. 
88/07) 
Vrste privatnog smještaja:  
 soba u domaćinstvu 
  apartman 
 studio apartman 
  kuća za odmor 





2.2. Sezonalnost u  turizmu 
2.2.1. Pojam sezonalnosti 
„Turizam je roĊen sezonski“ doslovno je utvrdio M.Boyer izrazivši tako već davno uoĉenu 
zakonitost (Boyer,1972). Ipak, nekadašnji aristokratski turizam i nije imao toliko izraţenu 
vrsnu sezonu kao kasniji industrijski turizam. Nesporno je da je postupnim omasovljavanjem 
sudionika, tj. ukljuĉivanjem sve širih slojeva stanovnika u piramidu potraţnje, sezonalnost 
postajala sve aktivnijom. Izvirući iz tzv. prirodne i institucionalizirane sezonalnosti, ta je 
pojava, zajedno s prostornom koncetracijom turistiĉkog prometa, toliko vaţna turizmu da se 
relativno ĉesto znanstveno i struĉno analizirala, o ĉemu svjedoĉi bogata literatura. 
(Hartman,1986). 
Autori R.Baron (1975.) i D. Alfieri (1977.) istiĉu nekoliko skupina uzroka toj pojavi. 
Razlikuju se prirodne pojave poput klimatskih u prvom redu, zatim institucionalne pojave 
koje podrazumijevaju sve one vezane uz uvrjeţeni društveni kalendar: školski praznici, 
kolektivni odmori i sliĉno, socio-psihološke promjene poput utjecaja mode i drugih socijalnih 
konvencija koje ljude „prisiljavaju“ na odmor kada idu svi drugi i razne heterogene promjene 
poput tehniĉkih elemenata i ponude.  
Sezonalnost je fenomen svojstven prirodi i društvu. Pojmovno sezonalnost podrazumijeva 
cikliĉke varijacije u kretanju neke pojave, odnosno ponavljanje identiĉnoga ili sliĉnoga 
uzorka svake kalendarske godine u pribliţno isto vrijeme. Takvi ciklusi, poput primjerice 
izmjenjivanja meteoroloških prilika sukladno godišnjim dobima, u prirodi su uobiĉajeni. 
Društvo takoĊer ima svoju dinamiku koja je nerijetko usko vezana uz dinamiku prirode te je 
kao takvu karakteriziraju sliĉni uzorci, koji se u konaĉnici opet mogu smatrati rezultatom 
karakteristika dinamike prirode. Sezonalnost u kretanju društvenih pojava je tako ĉesto 
rezultat oscilacija temperature zraka ili pak koliĉine padalina, ali s druge strane takoĊer 
postoje i odreĊeni institucionalni ĉimbenici, poput primjerice vjerskih praznika, koji takoĊer 
uvelike odreĊuju obujam i intenzitet oscilacija u kretanju društvenih pojava. U ekonomskom 
smislu, sezonalnost se manifestira kao unutargodišnje osciliranje proizvodnje i zaposlenosti 
proizvodnih ĉimbenika, što pak rezultira sezonskim oscilacijama niza drugih gospodarskih 
varijabli poput primjerice cijena, teĉaja valute ili poreznih prihoda, koje su usko povezane sa 
zaposlenošću i proizvodnjom. (Koţić, 2013.). 
 
Jedna od najviše korištenih definicija sezonalnosti turizma je svakako ona Richarda Butlera 
koja glasi da sezonalnost u turizmu predstavlja „privremenu neravnoteţu u turistiĉkoj 
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aktivnosti koja se manifestira kroz broj posjetitelja, njihovu potrošnju, promet na 
autocestama i drugim oblicima prijevoza te kroz zaposlenost i stupanj posjećenosti 
atrakcija“ (Butler,1994:332). Sukladno tome, sezonalnost turizma komplementarno 
objedinjuje vremenske i prostorne varijacije turistiĉke potraţnje (Cannas, 2012.), budući da je 
krajnja manifestacija sezonalnosti turizma osjetna i vidljiva kako u vremenu, tako i u prostoru, 
odnosno na geografskom podruĉju destinacije u kojoj se turizam odvija. Na osnovu toga moţe 
se zakljuĉiti da sezonalnost turizma podrazumijeva vremensko-prostornu neujednaĉenost 
turistiĉke aktivnosti, potraţnje i prometa. Ona svakako ima svoje uzroke, ali i brojne 
posljedice kako ekonomske, tako ekološke i društvene prirode (Koţić, 2013.). 
 
2.2.2. Uzroci sezonalnosti 
Uzroci sezonalnosti se kategoriziraju u dvije skupine,a to su prirodni i institucijonalni 
uzroci. 
Prirodni uzroci podrazumijevaju pojave vezane s klimatskim uvjetima poput temperature 
zraka, koliĉine padalina, varijacijama koliĉine dnevnog svijetla i drugo. Prirodni uzroci pak 
dolaze do izraţaja samo u nekim oblicima turizma. Tako npr. u ljetnom odmorišnom turizmu 
prirodni uvjeti utjeĉu na turistiĉku aktivnost, dok u nekim drugim oblicima poput 
medicinskog turizma prirodni uzroci ne utjeĉu na aktivnosti. Stoga se moţe zakljuĉiti da su 
prirodni uzroci sezonalnosti problematiĉni samo u oblicima turizma koji se odvijaju na 
otvorenom. Prirodni uzroci sezonalnosti su stabilni tijekom duljeg vremenskog razdoblja, a 
sukladno tome i u velikoj mjeri predvidljivi.  
Nadalje, postoje i razlike u prirodnim uzrocima sezonalnosti kod domaćih i inozemnih turista. 
Domaći turisti naime brţe reagiraju na promjene vremena. Ukoliko nakon sunĉanoga 
razdoblja nastupi razdoblje kišovitoga vremena, domaći turisti se brţe povlaĉe iz destinacije 
te se u destinaciju takoĊer naglo smanjuje priljev novih domaćih turista, dok inozemni turisti 
duţe planiraju svoje putovanje te sukladno tome i sporije reagiraju na nagle promjene 
vremena. Inozemni turisti u pravilu doĊu i ostanu u destinaciji sukladno svojim prvotnim 
planovima bez obzira na vremenske prilike. Dugoroĉno pak gledano, sezonalnost uzrokovana 
prirodnim uzrocima vjerojatno će biti manje stabilna, budući da će klimatske promjene 
vjerojatno poluĉiti odreĊene uĉinke i na sezonalnost uzrokovanu prirodnim uzrocima (Agnew 
i Viner, 2001.) 
Institucionalni uzroci sezonalnosti su pisane i nepisane norme i obiĉaji koji odreĊuju 
društvenu praksu i tu spada raspored praznika po godini, školski praznici, godišnji odmori itd. 
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Za razliku od prirodnih uzroka, institucionalni uzroci su manje stabilni, primjerice raspored 
praznika nije svake godine isti, već varira iz godine u godinu poput vjerskog blagdana Uskrsa 
koji se ne obiljeţava svake godine na isti datum, već varira u odreĊenom periodu i o njemu 
ovisi turistiĉka aktivnost. Dugoroĉno gledano, sezonalnost turizma uzrokovana 
institucionalnim uzrocima takoĊer će vjerojatno biti sve nestabilnija. Jedan od glavnih uzroka 
nestabilnosti sezonalnosti turizma uzrokovane institucionalnim uzrocima bit će starenje 
populacije (Butler i Mao, 1997.). Prirodno pomicanje dobne granice vitalnosti nuţne za 
putovanje te zadrţavanje navika i intenziteta sklonosti putovanju starijeg stanovništva 
vjerojatno će uzrokovati promjene sezonalnosti, budući da starije stanovništvo, koje je u 
mirovini, nije toliko ograniĉeno rasporedom praznika u godini, niti praksom odlaţenja na 
godišnji odmor (Koţić ,2013.). 
 
2.2.3. Posljedice sezonalnosti 
Posljedice sezonalnosti se dijele u tri skupine, a to su gospodarske, ekološke i socio-
kulturne. (Koenig-Lewis i Bischoff, 2005.) 
Gospodarske posljedice sezonalnosti se najĉešće prve istiĉu i sagledaju. Razlikujemo izravne i 
neizravne posljedice. Izravne podrazumijevaju neuĉinkovitost u uporabi izvora, promjenjivost 
prihoda, promjenjivost razine zaposlenosti, poteškoće u privlaĉenju investicija i drugo. 
Neizravne podrazumijevaju promjenjivost razine kvalitete i drugo. Gospodarske posljedice su 
uglavnom negativne poput potraţnje za većim brojem kvalitetnih radnika samo u odreĊenom 
dijelu godine ne moţe se zadrţati cjelogodišnji kvalitet. MeĊutim postoje i autori, Grant i 
Human, koji istiĉu i pozitivne strane te naglašavaju da sezonalnost turizma ide u prilog 
graĊevinskom sektoru, budući da se graĊevinski radovi u turistiĉkoj destinaciji odrţavaju tek 
po završetku sezone. 
Ekološke posljedice sezonalnosti su vezane za prekoraĉenje ekološkog masivnog kapaciteta 
turistiĉkog odredišta u sezonskim mjesecima, što ĉesto rezultira pretjeranim zagaĊivanjem 
okoline. Negativne posljedice sezonalnosti mogu biti i pozitivnog znaĉenja. U pojedinim 
destinacijama te negativne posljedice su izraţene samo u odreĊenom dijelu godine, jer da se 
odvijaju tijekom cijele godine rezultat bi bio potpuna erozija okoline.  
Socio-kulturne posljedice se odnose na lokalnu zajednicu, tj. na stalne stanovnike turistiĉkih 
zajednica. Uglavnom se radi o destinacijama u kojima je za vrijeme sezone prihvatni kapacitet 
pretjerano premašen. U takvim destinacijama lokalno stanovništvo susreće se s guţvama u 
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prometu, usporenim prometom, guţvama u trgovinama i povećanim cijenama proizvoda, 
poteškoćama u javnom prometu, povećom stopom kriminala itd. U kontekstu posljedica 
sezonalnosti turizma bitno je napomenuti da holistiĉki gledano krajnji rezultat u konaĉnici ne 
mora biti negativan. Hartmann (1986.) primjerice govori da izvansezonsko razdoblje za 
pojedine destinacije, iako u gospodarskom smislu podrazumijeva period bez prihoda, ustvari 
predstavlja priliku za oporavak od negativnih sociokulturoloških i ekoloških posljedica koje 
se nagomilavaju u sezonskom razdoblju. Nije rijetkost da lokalni ţitelji destinacija, u kojima 
je prihvatni kapacitet višestruko premašen, kraj turistiĉke sezone ustvari vide kao „svjetlo na 
kraju tunela“ (Murphy,1985.) 
 
2.2.4. Grafiĉki prikaz sezonalnosti prema Eurostatu 
 
Slika 1: Mjeseĉna raspodjela ukupnih noćenja provedenih u objektima turistiĉkog 
smještaja po vrstama smještaja, 2015, EU-28, (%). 
Izvor: Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics  
 
 
Prema zemljama EU-28 i ukljuĉujući Ujedinjeno kraljevstvo,na cjelogodišnjoj bazi, najveće 
oscilacije se uoĉavaju kod kampirališta i kam naselja. U vrijeme ljetnih mjeseci one ĉine više 
od 30% popunjenosti smještajnih kapaciteta, posebice u mjesecu kolovozu. Odmorišni i ostali 
niskobuĊetni smještaj takoĊer ima oscilacije u sezoni, ali u nešto malo manjoj mjeri od 
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kampirališta. Oni u vrijeme ljetnih mjeseci ĉine oko 18%  popunjenosti smještajnih 
kapaciteta. Najmanje oscilacije se uoĉavaju u hotelima i sliĉnim smještajnim objektima. Oni 
pune svoje smještajne objekte gotovo tijekom cijele godine, ali u vrijeme ljetnih mjeseci 
popunjenost bude malo više te iznosi oko 14 % popunjenosti smještajnih kapaciteta.  
2.3. Veza sezonalnosti i smještajnih kapaciteta 
U prethodnim poglavljima utvrĊene su vrste smještajnih kapaciteta, definicija sezonalnosti, 
posljedice i uzroci sezonalnosti, no potrebno je utvrditi vezu izmeĊu sezonalnosti i 
smještajnih kapaciteta.  
 
Slika 2: Noćenja provedena u objektima turistiĉkog smještaja prema vrsti smještaja i 




Prema slikama 1. i 2. razlika po vrstama smještaja otkriva da su sezonske fluktuacije u 2015. 
godini bile manje istaknute za hotele nego za ostale turistiĉke smještajne kapacitete.  
Radi lakšeg predstavljanja, mjeseĉni podaci grupirani su po kvartalu na slici 2. U svim 
zemljama osim Rumunjske, vrhunac hotela (37% u trećem tromjeseĉju u prosjeku za EU) bio 
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je niţi od ostalih vrsta smještajnog kapaciteta (45% za odmor i ostale kratkotrajne smještaje i 
69% za kampove u trećem tromjeseĉju, u prosjeku za EU). U samo ĉetiri zemlje hoteli su se 
morali osloniti na treće tromjeseĉje zbog više od polovice ukupno ostvarenog noćenja: Crna 
Gora (63%), Bugarska (58%), Hrvatska (57%) i Grĉka (55%). U razdoblju od srpnja do 
rujna druge vrste smještajnog objekta imale su mnogo veće ostvarenje. U pet zemalja, više od 
85% noćenja u kampovima bilo je u trećem tromjeseĉju: Crna Gora (92%), Makedonija 
(90%), Bugarska i Srbija (89%), Poljska (88% ). 
 




Ako se na prethodne podatke dodaju i podaci sa slike 3 koji prikazuju da je u 2015. godini 
turistiĉka potraţnja stanovništva EU bila koncentrirana u trećem tromjeseĉju, uglavnom u 
kolovozu, nakon toga u srpnju, kada su napravljene 12,7% i 11,1% ukupnih godišnjih 
putovanja broj putovanja u vrhuncu mjeseca (kolovoz) bio je 2,4 puta veći od broja putovanja 
u najslabijem mjesecu (sijeĉanj). 
Mjeseĉna distribucija po vrstama smještaja (vidi sliku 1.) ukazuje da su ljetni mjeseci 
djelomiĉno povezani s višom sezonalnošću za smještajne objekte koji ne ukljuĉuju hotele, 
uglavnom se to odnosi na  kampove, koji mnogo više ovise o vremenu (i ĉesto su zatvoreni 
zimski). MeĊutim, sezonska pristranost za hotele najvjerojatnije je bila uglaĊena zbog 
poslovnih putovanja.  
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3.STRUKTURA  SMJEŠTAJNIH  KAPACITETA U ODABRANIM 
ZEMLJAMA 
U ovom poglavlju analiziraju se smještajni kapaciteti Hrvatske, Italije, Španjolske, Turske i 
Grĉke.  
Turistiĉka ponuda iz 2014. procjenjuje da je  u EU-28 na raspolaganju bilo nešto više od 570 
tisuća turistiĉkih smještajnih objekata kojima se zajedno osigurao gotovo 31 
milijun kreveta. Gotovo jedna trećina (32,2 %) svih kreveta u EU-28 nalazila se u samo dvije 
drţave ĉlanice EU-a, odnosno u Francuskoj (5,1 milijun kreveta) i Italiji (4,8 milijuna 
kreveta), a nakon njih su slijedile Ujedinjena Kraljevina (podaci su za 2013.), Španjolska i 
Njemaĉka. (Eurostat, Statistika turizma, 2015.) 
 





3.1. Struktura smještajnih kapaciteta u Hrvatskoj 
 
Hrvatska raspolaţe s 67.724 smještajnih jedinica (Eurostat, 2015.). Nudi razliĉite vrste 
smještaja poput hotela, hostela, kampova, kam naselja, privatnih smještaja, kuća za odmor i 
druge smještajne objekte. 
Tabela 1: Ukupan broj stalnih postelja po mjesecima i prema vrstama smještajnih 
objekata u kojima su ostvarena noćenja 2015. 
 Hoteli Sliĉan 
smještaj 
hotelima 
Kućanstva Hosteli Kampovi Ostalo Ukupno 
Mjeseci                                    Ukupan broj postelja (000) 
I. 56 3 17 5 15 16 111 
II. 46 4 14 5 17 16 101 
III. 80 12 22 6 55 20 195 
IV. 117 36 49 8 205 30 445 
V. 129 47 125 9 218 44 571 
VI. 133 52 329 11 236 66 826 
VII. 135 52 493 11 239 76 1007 
VIII. 137 52 513 12 238 78 1029 
IX. 136 52 369 11 234 65 867 
X. 126 35 80 8 172 34 455 
XI. 65 7 22 6 24 18 143 
XII. 65 5 20 5 1 17 127 
Izvor: Statistiĉka izvješća 1564 Turizam u 2015.; DZS, Zagreb, 2016.; str. 49 - 50/ Source: Statistical Reports 
1564 Tourism 2015; CBofS;Zagreb, 2016.; pp. 49 - 50. 
 
Prema podacima DZS-a 31. kolovoza 2015. ukupan broj postelja, u smještajnim objektima u 
kojima su ostvarena noćenja te godine, iznosio je nešto više od milijun postelja i taj kapacitet 
se smatra maksimalnim kapacitetom. (Iz godišnjeg izvješća Instituta za turizam, 2016.) 
MeĊutim, ponuda smještaja turistiĉkog objekata se mijenja iz mjeseca u mjesec, ovisno o 
dinamici turistiĉke potraţnje.  
Grafiĉki prikaz pokazuje da hoteli, smještajni objekti sliĉni hotelima i kampovi nude od 90% 
do 100% svojih smještajnih kapaciteta u razdoblju od svibnja do rujna. Vršna ponuda u 
kućanstvima je u glavnoj turistiĉkoj sezoni (srpanj, kolovoz) dok je u lipnju na raspolaganju 
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64%, a u rujnu 72% maksimalnog kapaciteta. Ponuda postelja u ovoj vrsti smještaja u ostalim 




Slika 5. Ukupan broj postelja po mjesecima i prema vrstama smještajnih objekata, 
2015. 





Slika 5. prikazuje stopostotnu popunjenost svih vrsta smještajnih objekata u kolovozu, te 
nešto niţi postotak popunjenosti u ostalim ljetnim mjesecima. Najniţi postotak popunjenosti 
je u periodu od listopada do oţujka.  
3.2. Struktura smještajnih kapaciteta u Italiji 
Italija ima 168.412 smještajnih jedinica(Eurostat, 2015.), a od toga oko 40.000 hotela. Svaki 
hotel ima cijene u skladu s Pokrajinskom turistiĉkom zajednicom. Hotelske cijene su obiĉno 
niţe u mjesecima izvan sezone, od studenog do oţujka u glavnim gradovima i u mjesecima 
travanj, svibanj, rujan i studeni na skijalištima. Hoteli su kategorizirani: 5 zvjezdica-Deluxe, 
te pet, ĉetiri, tri, dva i hotele s jednom zvjezdicom. Pojam pansion ne koristi se više u Italiji. 
Danas se pod pansionom podrazumijevaju hoteli s jednom, dvije i tri zvjezdice. B&B u Italiji 
se odnosi na gostinjsku sobu u privatnoj kući. Nadalje, nude dnevne hotele koji 
podrazumijevaju korištenje tuševa, telefona i brojne druge sitne usluge ali ne pruţaju usluge 
noćenja. Nude smještaje u vjerskim ustanovama (samostani i druge vjerske ustanove) koje 
nude usluge smještaja. Smještaj u privatnim kućama dostupan je u većini gradova i mjesta u 
Italiji. Za smještaj nude još i seoske vikendice za duţi boravak u prirodi. Posjeduju oko 600 
koliba u planinskim ĉetvrtima koje su znaĉajne u zimskom periodu. TakoĊer ima i više od 100 
hostela za mlade i više od 1.700 sluţbenih kampova koji su vrlo popularni u Italiji. (Italia 
Tourism Official Website, raspoloţivo na: http://www.italia.it/en/home.html) 
 
3.2. Struktura smještajnih kapaciteta u Španjolskoj 
Prema podacima Eurostata iz 2015.godine Španjolska ima 47.689 smještajnih jedinica. 
Španjolska nudi razliĉite vrste smještajnih objekata te razlikujemo: casas de Huespedes-vrsta 
motela koji nudi osnovni smještaj gdje se hrana ne posluţuje; fondas- gostionice u ruralnim 
podruĉjima koje nude sobe, hospedajes- nudi sobu kao smještaj, uglavnom ga koriste gosti za 
jedno noćenje; hosteli, pansioni, privatni smještaj, B&B u velikim gradovima,sobe iznad 
barova uz ceste i hoteli. U Španjolskoj su popularne i seoske kućice za odmor u ruralnim 




Slika 6. Broj soba u hotelima i ostalim smještajnim objektima u 2015. god 
Izvor: Statista (Internet), raspoloţivo na: https://www.statista.com/statistics/687488/number-of-hotels-and-
similar-accommodation-by-number-of-rooms-in-spain/ 
U Španjolskoj najveći udio smještajnih objekata zauzimaju mali hoteli i smještajni objekti do 
25 soba, a svega 679 smještajnih objekata raspolaţe s brojem soba iznad 250.  
 
3.3. Struktura smještajnih kapaciteta u Grĉkoj 
Grĉka raspolaţe s 34.522 smještajnih jedinica (Eurostat, 2015.). Grĉka je jedna od 
najpopularnijih turistiĉkih odredišta širom svijeta, jer svake godine broji više od 12 milijuna 
turista, stavljajući je tako meĊu zemlje s najboljom pozicijom na popis svjetskih turistiĉkih 
destinacija (prema podacima WTO-a). Tijekom proteklih nekoliko desetljeća razvijaju se 
visoki ili malobrojni polimorfni i moderni turistiĉki kompleksi kako bi se zadovoljili zahtjevi 
i potrebe smještaja svakog posjetitelja. Grĉki hotelski smještajni kapacitet iznosi oko 8.900 
jedinica s ukupno 352.000 soba. Štoviše, većina turistiĉkih podruĉja ima znaĉajan broj soba 
za iznajmljivanje, koji posluju pod posebnim operativnim peĉatom G.N.T.O., dok više od 340 
kampova s 30.000 mjesta i 2.500 malih kuća djeluju diljem zemlje. Većina turistiĉkih 
objekata nedavno je obnovljena i nadograĊena, a sada nude visoko kvalitetne moderne 
sadrţaje. 
Vrste smještaja: hoteli (standardni tip, tradicionalni pansioni, agroturistiĉki smještaj, itd.), 
sobe za iznajmljivanje. apartmani za iznajmljivanje, turistiĉka naselja i vile(samoposluţni 
stanovi u raznim veliĉinama kao smještaj za odmor, ovisno o potrebama turista), kampovi 
(organizirana mjesta za kampiranje u cijeloj Grĉkoj koja posluju pod sluţbenim G.N.T.O. 
peĉatom i koja pruţaju mjesta za šatore ili karavane, kao i male bungalove, dok njihovi 





3.4. Struktura smještajnih kapaciteta u Turskoj 
Turska je trenutno meĊu 6. najpopularnijih turistiĉkih destinacija u svijetu. Privlaĉi više od 30 
milijuna turista godišnje i nastavlja sa pozitivnim trendom rasta u odnosu na prethodnu 
godinu. U 2015. godini bilo je 13.615 registriranih smještajnih objekata. 9.188 smještajnih 
objekata su licencirani od strane njihovih općina, dok je preostalih 4.427 imalo dozvole za rad 
u turizmu. Ukupni raspoloţivi kapacitet kreveta prelazi 1.250.000. Trenutno je 281 projekata 
u planu realizacije i oni bi trebali imati novih 74.130 raspoloţivih kreveta. 
 Turska od smještajnih kapaciteta nudi pansione, apartmane, hostele, kampove i od 
atraktivnijih smještaja posjeduju veliki broj takozvanih odmarališta trekkera gdje se moţe 
iskusiti zajedniĉko spavanje na madracima na drvenim terasama (nalaze se na podruĉju 
Kaškarovih planina) i „treehouses“ na jugozapadnoj obali  izmeĊu Antalya i Fethije gdje nude 
ureĊene kućice na drvetu za dvije osobe-poput apartmana.  
Antalija je najpopularniji grad u Turskoj po broju dolazaka stranih posjetitelja. U 2014. 
Godini ga je podsjetilo 34 posto stranih posjetitelja od ukupnog broja dolazaka u turske 
destinacije. Antalija ima preko 500 hotela sa 4 zvjezdice i 5-zvjezdica u njenom središtu i 
okolnim mjestima, kao što su Kemer, Belek i Kas. 
U 2015. godini, bilo je više od 165 hotelskih lanaca u Turskoj, a 15 posto od ovih hotela su u 
vlasništvu meĊunarodnih investitora. 
Turska ima i izraziti geotermalni turistiĉki potencijal. Nalazi se na popisu prvih sedam 
zemalja u svijetu s geotermalnim izvorima i potencijalom i zauzima prvo mjesto u Europi sa 
1.500 termalnih izvora. Kapacitet smještaja u raznim termalnim banjama iznosi 55,140 




4. DOLASCI I NOĆENJA U ODABRANIM ZEMLJAMA (PRIKAZ NA 
GODIŠNJOJ RAZINI PERIOD 2015.-2016.) 
4.1. Dolasci i noćenja turista u Hrvatsku 
 





DOLASCI NOĆENJA 2016. 
2015. 2016. Indeksi 
2016./20115. 









Ukupno 14.343.323 15.594.157 108,7 71.605.315 78.049.85 109,0 100,0 5,0 
Domaći 
turisti 
1.660.144 1.785.625 107,6 5.742.635 5.856.500 102,0 7,5 3,3 
Strani 
turisti 
12.683.179 13.808.532 108,9 65.862.680 72.193.352 109,6 92,5 5,2 
Izvor: Drţavni zavod za statistiku,  broj 4.3.2. 
U 2016. godini zabiljeţeno je 15.594.157 dolazaka i 78.049.852 noćenja u turistiĉkim 
smještajnim objektima u Republici Hrvatskoj. Ostvareno je 8,7% više dolazaka i 9,0% više 
noćenja turista u 2016. u odnosu na 2015. u turistiĉkim smještajnim objektima. 
 U strukturi ukupno ostvarenih dolazaka turista 88,5% ĉine dolasci stranih turista, a 11,5% 
dolasci domaćih turista. Zabiljeţeno je 7,6% više dolazaka domaćih i 8,9% više dolazaka 
stranih turista u 2016. u odnosu na 2015.  
U strukturi ukupno ostvarenih noćenja strani turisti ostvarili su 92,5% , a domaći 7,5%. Broj 
noćenja domaćih turista veći je za 2,0%, a broj noćenja stranih turista veći je za 9,6% u 2016. 
u odnosu na 2015. 
 
Slika 7: Noćenja stranih turista prema zemlji prebivališta u 2015. i 2016. 





U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Njemaĉke (23,7%), 
Slovenije (9,9%), Austrije (9,0%), Italije i Poljske (obje po 6,9%), Ĉeške (6,6%), Ujedinjenog 
kraljevstva (4,2%), Nizozemske (3,7%), Slovaĉke (3,6%) te MaĊarske (3,5%), što je ukupno 
78,0%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 22.0% noćenja. 
4.2. Dolasci i noćenja turista u odabranim zemljama 
 
Tabela 3: Broj noćenja turista u odabranim zemljama u 2016. 






Postotna promjena 2016./2015. 
Ukupno Strani Domaći Ukupno Strani Domaći 
EU** 2842 1312 1530 46% +2.0 +3.6 +0.6 
Grĉka 99.8 78.4 21.4 79% +1.2 +0.2 +4.9 
Španjolska 454.3 294.3 160.0 65% +7.8 +9.3 +5.1 
Italija 394.6 195.7 198.9 50% +0.5 +1.6 -0.6 




Od odabranih zemalja Španjolska prednjaĉi po broju noćenja u 2016. godini s ukupno 
ostvarenih 454.3 milijuna noćenja. Od toga 65% se odnosi na strane, a 35% na domaće turiste. 
U odnosu na 2015. godinu španjolska biljeţi porast broja noćenja za 7.8%.  
Italija s ostvarenih 394.6 milijuna noćenja u 2016. godini biljeţi porast u odnosu na 2015. za 
0.5. Grĉka ,s nešto manjim brojem noćenja uporedno s Španjolskom i Italijom, biljeţi oko 99 
milijuna u 2016. godini. I ona ostvaruje porast u odnosu na 2015. od 1.2%. 
Tabela 4: Broj dolazaka turista u odabranim zemljama u periodu 2015.-2016. 
Zemlje 2015. (milioni) 2016.(milioni) Postotna promjena 
2016./2015. 
Španjolska 68.5 75.6 +10.3% 
Grĉka 23.6 28.0 +18.6% 
Italija 50.7 52.4 +3.2% 
Turska 39.5 / / 
Izvor: UNWTO, http://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284419029 
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Kao i kod broja noćenja, Španjolska zauzima prvo mjesto,izmeĊu odabranih zemalja, u broju 
dolazaka te u 2016. godini ostvaruje 75.6 miliuna dolazaka što je 10.3% više ostvarenih nego 
u 2015. godini. Italija ostvaruje u 2016. godini 52.4 miliuna dolazaka, a usporedno s 
prethodnom godinom ostvaruje porast od 3.2% dolazaka. Grĉka ostvaruje najveću postotnu 
promjenu od odabranih zemalja od 18.6%. Turska u 2015. godini ostvaruje 39.5 miliuna 
dolazaka, a u 2016. godini se oĉekivao pad u broju dolazaka zbog teroristiĉkih napada, toĉan 
broj nije poznat.  
Kada se usporede podaci Španjolske, Italije, Grĉke, Turske i Hrvatske u broju dolazaka i 
noćenja turista u periodu 2015.-2016. Španjolska ima oĉekivani najveći broj jer je jedna od 
najpopularnijih destinacija. Hrvatska ostvaruje najmanji broj dolazaka i noćenja turista, ali 
ostvaruje bolju postotnu promjenu s 2015. godine na 2016.godinu po broju dolazaka od Italije 




5. UTJECAJ SMJEŠTAJNIH KAPACITETA NA VELIĈINU 
TURISTIĈKE POTRAŢNJE I SEZONALNOST 
5.1. Turistiĉka potraţnja  
Turistiĉka potraţnja odreĊena je koliĉina roba i usluga koju su turisti spremni kupiti u 
odreĊenom vremenu i pod odreĊenim uvjetima; ukupan broj osoba koje sudjeluju u 
turistiĉkim kretanjima ili ţele ukljuĉiti se u turistiĉka kretanja kako bi se koristile razliĉitim 
turistiĉkim uslugama u mjestima izvan svoje uobiĉajene sredine u kojoj ţive i/ili rade.  
 U teoriji turizma razlikujemo:  
 Idealnu – svi stanovnici neke zemlje koji imaju objektivnu potrebu ukljuĉiti se u 
turistiĉka kretanja  
 Potencijalnu – sve osobe koje imaju turistiĉku potrebu i mogućnosti za njeno 
zadovoljenje ,ali još uvijek nisu donijele odluku 
 Realnu – svi oni koji su donijeli odluku o usmjeravanju svojih sredstava u turistiĉku 
potrošnju  
 Efektivnu – dio realne, ali samo ona koja se realizira u odreĊenoj destinaciji 
Treba naglasiti da postoje i apsolutni nepotrošaĉi ili apstinenti od turistiĉkih putovanja. 
(Enciklopedija, raspoloţivo na: http://www.inreformator.ba/?p=967) 
 Turistiĉku potraţnju karakteriziraju (Bakan, N/A): 
 Dislociranost ( prostorna odvojenost turistiĉke ponude i potraţnje) 
 Heterogenost (turistiĉku potraţnju ĉini skupina razliĉitih ljudi s razliĉitim potrebama 
koje zadovoljavaju u razliĉito vrijeme i na razliĉite naĉine) 
 Elastiĉnost (gleda koliĉinu turistiĉke potraţnje uslijed promjena osobnog dohotka, 
cijene ili nekog drugog elementa turistiĉke potrebe. Sukladno tome razlikujemo 
cjenovnu i dohodovnu elastiĉnost.)  
 Dinamiĉnost (turistiĉka potraţnja izuzetno je dinamiĉna pa vrlo brzo moţe 
promijeniti preferencije prema odreĊenoj destinaciji) 
 Sezonalnost (ograniĉeno vrijeme za provoĊenje godišnjih odmora i klimatska 
ograniĉenja imaju niz posljedica za turistiĉku destinaciju kao što su sezonska 
zaposlenost, prevelika koncetracija turistiĉkog prometa, ekološke posljedice, dulje 




Na turistiĉku potraţnju utjeĉu razliĉiti ĉimbenici (Freyer,1998), a to su:  
 Osoba (nagon za putovanje, osnovne potrebe, znatiţelja, poriv za 
istraţivanjem, samoća, kontakt zadovoljstva, aktivnosti, odmor, oporavak, 
poslovi, komunikacija) 
 Društvo (vrijednosti i norme, društveno ureĊenje, socijalna struktura, odnos 
prema slobodnom vremenu, mobilnost) 
 Okolina (klima, krajolik, ekologija, urbanizacija, uvjeti stanovanja) 
 Gospodarstvo (ukupan razvoj, uvjeti trgovanja, ostvarivanje prihoda, 
raspodjela, cijene i teĉajevi, radna mjesta i uvjeti, prijevozni troškovi) 
 PonuĊaĉi (usluga, prijevoz, cijena, kanali prodaje, oglašavanje) 
 Drţava (zakonodavstvo, devizni i carinski graniĉni propisi, politiĉki odnosi) 
 
5.2. Smještajni kapaciteti kao dio turistiĉke ponude 
Smještajni kapaciteti su dio turistiĉke ponude i spadaju u komponentu ugostiteljstva skupa s 
prehranom, pićem i zabavom u destinaciji što se moţe zakljuĉiti iz sljedeće podjele.  
Komponente turistiĉke ponude su (Bakan, N/A):  
 Atrakcije: – Prirodne i društvene – temeljni privlaĉni faktor u destinaciju  
 Ugostiteljstvo: – Zadovoljavaju se turistiĉke potrebe za smještajem, prehranom i 
pićem te zabavom u destinaciji  
  Prijevoz: – Ĉine destinaciju dostupnu turistima 
 Turistiĉko posredništvo: – Olakšavaju organizaciju putovanja i ĉine turistiĉka 
putovanja dostupnima širim društvenim slojevima  
 Organizacije turizma: – Preuzimaju na sebe organizaciju menadţmenta turistiĉke 
destinacije  







Obiljeţja turistiĉke ponude (Bakan, N/A): 
 Heterogenost: 
 – Zbog turistiĉke potraţnje koja je izrazito heterogena i ponuda mora biti takva  
– Razliĉitost turistiĉke ponude jedini je odgovor za privlaĉenje turista s razliĉitim 
stavovima, interesima, navikama, ţeljama i mogućnostima  
– Stupanj heterogenosti turistiĉke potraţnje upravno je proporcionalan stupnju 
razvijenosti gospodarstva i društva u cjelini  
– Ponovo se naglašava nuţnost segmentacije trţišta na strani potraţnje te 
prilagoĊavanje ponude  
 Neelastiĉnost:  
– Turistiĉka ponuda za razliku od potraţnje ne moţe se brzo mijenjati/prilagoĊavati 
trenutnoj potraţnji  
– Ponuda se osmišljava i priprema za dugoroĉnije razdoblje, a u ekstremnim 
sluĉajevima moţe se prilagoditi eventualno tek za iduću sezonu  
 Statiĉnost:  
– Turistiĉku uslugu moguće je konzumirati samo na licu mjesta, ona je neprenosiva – 
Iako su receptivni kapaciteti i ostali elementi turistiĉke ponude vezani za prostor na 
kojem se nalaze, statiĉnost se moţe i mora minimalizirati samo djelotvornom 
turistiĉkom promocijom tj. ponudu dinamizirati pribliţavanjem turistiĉkim 
potrošaĉima (potraţnji ).  
 Sezonski karakter:  
– Kako je i turistiĉka potraţnja sezonski uvjetovana tako i ponuda ima sezonski 
karakter  
– Uloga svih sudionika u turistiĉkoj ponudi je raznim aktivnostima produljiti sezonu 
što je više moguće  
 Diverzificiranost turistiĉke ponude: 
– Karakterizira je usitnjenost pojedinih elemenata turistiĉke ponude  
–Moţe funkcionirati samo ako svaki element u lancu vrijednosti turistiĉke ponude 






Smještajni kapaciteti spadaju u komponentu turistiĉke ponude. Opće je poznato da 
turistiĉka ponuda ovisi o turistiĉkoj potraţnji i obrnuto. Pri tome se ne misli samo na 
komponentu smještajnih objekata već općenito o svim segmentima i u turistiĉkoj ponudi i u 
turistiĉkoj potraţnji.  
Svake godine pred iznajmljivaĉe i aktere koji nude svoje usluge turistima se stavlja 
zadatak kako privući veći broj turista od prethodne godine. Osim toga postavlja se i zadatak 
da prepoznaju ţelje i potrebe potrošaĉa(turista) kako bi baš oni bili zadovoljni ponuĊenim te 
da se to zadovoljstvo zadrţi na dugogodišnji period. Iz primjera u Turskoj najbolje se moţe 
vidjeti kako smještajni kapacitet utjeĉe na turistiĉku potraţnju. U turskoj se nudi veliki broj 
takozvanih odmarališta trekkera gdje se moţe iskusiti zajedniĉko spavanje na madracima na 
drvenim terasama. Takva ponuda, po podacima s njihove sluţbene stranice, se nudi samo u 
njih. Potrošaĉi koje ţele iskusiti takvu vrstu odmora i iskusiti nove i atraktivne stvari upustiti 
će se u avanturu i izabrati baš Tursku kao sljedeću destinaciju za odmor. Uz to će upoznati 
ljepote zemlje, upoznati se s kulturnom baštinom i sebi prirediti nezaboravno iskustvo, a s 
druge strane Turskoj donijeti profit i potencijalne potrošaĉe.  
Nuţno je naglasiti da ne utjeĉe samo broj smještajnih objekata na turistiĉku potraţnju i 
ostvarene dolaske i noćenja, već i cjelokupna ponuda zemalja tj. kultura, zabava, atraktivnosti, 
gastronomija, prometna povezanost i ostalo. Hrvatska ima 67.724 tisuće smještajnih objekata, 
a npr. Grĉka 34.522. Brojke pokazuju da Hrvatska ima gotovo duplo više smještajnih 
objekata, meĊutim ako Hrvatsku i Grĉku usporedimo po broju ostvarenih dolazaka (Grĉka 
99.8 mil. , Hrvatska oko 14 mil.) dolazimo do zakljuĉka da iako Hrvatska ima veći broj 
smještajnih objekata ne mora nuţno znaĉiti da ostvaruje i veći broj dolazaka. Po tim podacima 
Grĉka je znatno profitabilnija od Hrvatske što se tiĉe turizma i nudi bolje turistiĉku ponudu jer 
veći broj turista se odluĉuje na putovanje u Grĉku.  
Kako smještajni kapaciteti utjeĉu na sezonalnost moţe se zakljuĉiti iz slike 1. i slike 2. 
iz poglavlja broj 2. Ako se gledaju smještajni objekti tj.  popunjenost smještajnih objekata po 
mjesecima uoĉava se preveliki razmjer izmeĊu zimskih i ljetnih mjeseci. Najveće oscilacije 
uoĉene su kod kampirališta i kamp naselja, pa tako u kolovozu ostvaruju popunjenost na više 




Jasnija slika o sezonskim varijacijama popunjenosti smještajnih objekata prikazana je na slici 
broj 8.  
 
Slika 8: Sezonske varijacije u popunjenosti turistiĉkih smještajnih objekata, 2016. , 




Prosjek sezonske varijacije za EU-28 u 2016. Godini bio je 3.9. To znaĉi da je broj noćenja 
smještajnih objekata bio 3,9 puta veći u kolovozu( kao mjesecu s najvećim brojem ostvarenih 
noćenja) nego u ostalim mjesecima(tj. u mjesecu koji je za pojedinu zemlju imao najmanji 
broj ostvarenih noćenja).  
Koristeći ovu mjeru, zemlja s najvećom sezonskom varijacijom bila je Hrvatska, 
gdje je u kolovozu zabiljeţeno više od 25,4 milijuna noćenja tj. 65,8 puta više  broja noćenja 
ostvarenih nego u sijeĉnju (386 000 noćenja).  
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U kolovozu u Hrvatskoj zabiljeţeno je 32,7% svih noćenja provedenih u Hrvatskoj. To je 
ujedno i najveći mjeseĉni udio u EU 2016. godine. 
Drugi najveći omjer pronaĊen je u Grĉkoj, gdje je broj noćenja provedenih u mjesecu s 
najvećim brojem ostvarenih noćenja (kolovoz) premašio onaj od najslabijih mjeseci (veljaĉi) 
za 19,1. U Europskoj uniji, u devet drţava ĉlanica pronaĊeni su omjeri sezonske razine ispod 
3, pri ĉemu su Finska i Slovaĉka zabiljeţile najniţe omjere (ispod 2,5). 
 
 
Slika 9: Mjeseĉna raspodjela noćenja u turistiĉkim smještajnim objektima ( zemlje s 




U ovih deset zemalja zabiljeţena je najveća sezonska oscilacija. Radi se uglavnom o 
zemljama mediterana(Crna Gora, Cipar, Hrvatska, Grĉka, Italija) gdje je izraţeniji ljetni i 
kupališni i sezonska oscilacija je za oĉekivati. MeĊutim nije ni to pravilo jer su se tu našle i 




Hrvatska je zemlja koja „ţivi“ na ljetnom kupališnom turizmu i prirodni uvjeti poput 
temperature zraka ili koliĉine padalina bitno utjeĉu na turistiĉku ponudu. Osim prirodnih 
uvjeta i institucionalni uvjeti diktiraju hrvatskom turistiĉkom ponudom. Najbolji primjer za to 
je završetak školske godine pa roditelji koriste ljeto za odmor sa svojom djecom koja nemaju 
nikakve obveze. Osim toga, da Hrvatska ima izraţenu ljetnu sezonu, uoĉava se i prema 
podacima popunjenosti smještajnih kapaciteta koji prikazuju vrtoglave brojke ponajviše u 
mjesecu kolovozu, a i drugi ljetni mjeseci ne zaostaju mnogo za njim.  
 Zbog boljeg uvida u turizam Hrvatske u radu su korištene i druge zemlje 
sliĉnih obiljeţja. Pri tome se misli na pogodnu klimu, razvedenu obalu i druga mediteranska 
obiljeţja. Hrvatska ima strahovito malo raspoloţivih leţaja i broj ostvarenih noćenja 
usporedno s brojem smještajnih jedinica. Španjolska, Italija, Grĉka i Turska su puno bolje 
„izbalansirale“ te omjere. Unatoĉ tome Hrvatska ipak svake godine napreduje i ostvaruje rast 
u broju dolazaka i ostvarenih noćenja. Ako se sagledaju podaci iz 2015. godine i 2016. godine 
uoĉava se rast broja dolazaka za 8,7% i broja ostvarenih noćenja za 9%. Rezultati su 
zadivljujući i „laskaju“ nam pogotovo ako se usporede s moćnom i svjetski poznatom 
turistiĉkom Španjolskom koja za taj isti period ostvaruje 7,8% porasta u broju noćenja i 
10,3% porasta u broju dolazaka.  
 MeĊutim, cijela bit turizma nije samo u ostvarenom broju noćenja i broju 
dolazaka, već  i u ostvarenoj dobiti. No, kako ostvariti dobit od turizma ako turistiĉka sezona 
traje samo ĉetiri mjeseca u godini. Tu se javlja problem sezonalnosti. Hrvatski turizam je 
turizam sezonskog karaktera. Kao i  kod većine zemalja Mediterana koje imaju kupališni 
turizam javljaju se sezonske oscilacije, no ostale zemlje uvidjele su kako riješiti taj problem te 
se ne nastoje bazirati samo na ljetnom kupališnom turizmu već uvode i druge oblike turizma 
kako bi ostvarivali dobit tijekom cijele godine. Hrvatska je u Europi zemlja s najvećom 
sezonskom varijancom(oscilacijom u mjesecima). Ĉak oko 66% dolazaka se više ostvaruje u 
mjesecu kolovozu nego u sijeĉnju. Kod drugih zemalja ta brojka je znatno manja. Npr. u 
Grĉkoj sezonska varijacija iznosi 19,1%, u Italiji 6,3% dok je u Španjolskoj ta brojka manja 
od 4 posto i iznosi 3,6%. Ako se sezonska oscilacija poveţe sa smještajnim kapacitetima, 
uoĉava se da je najviše oscilacija u privatnom smještaju i kampovima, a najmanje u hotelima 
prema podacima iz Hrvatske.  
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Svi ovi podaci pokazuju kako hrvatski turizam „pati“ od sezonalnosti i da turistiĉki 
kapaciteti utjeĉu na sezonalnost. Hrvatska kao mala zemlja ima potencijal za ostvarivanje 
boljih rezultata u vidu broja dolazaka, noćenja kako i ostvarivanja dobiti. MeĊutim potrebno 
je taj potencijal valjano iskoristiti. Potrebno je uvesti i osloniti se na druge oblike turizma 
osim kupališnog, poput zdravstvenog ili gastronomije, te tako bar djelomiĉno smanjiti 
ogromnu sezonsku osciliraju. Ciljanim razvojem odreĊenih oblika turizma smještaj u hotelima 
mogao bi biti stavljen u funkciju i u proljetnim, jesenskim i zimskim mjesecima u godini, a ne 
samo ljeti kao i prilagodba drugih oblika smještajnih kapaciteta. Kako je do sad turistiĉki 
potencijal iskorišten samo u pojedinim dijelovima Hrvatske poput Zagreba i Dubrovnika, tako 
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Turizam se vodi kao utjecajan dio gospodarstva gotovo svih zemalja svijeta. Turistička 
ponuda i potražnja diktiraju uspješnost i razvoj svih komponenata u turizmu. U radu je uzeta 
komponenta smještajnih kapaciteta i nastoji se razjasniti kako struktura smještajnih 
kapaciteta određuje broj noćenja i dolazaka turista, te za posljedicu ima više ili manje 
izraženu sezonalnost.  
Smještajni objekti ovisno o vrsti balansiraju ponudu pojedinih područja. Zbog točnijeg 
utvrđivanja stanja hrvatskih smještajnih objekata i njihovog utjecaja na turističku potražnju i 
sezonalnost  uzete su u analizu zemlje sličnog geografskog obilježja i slične turističke ponude. 
No, analiziranjem sekundarnih podataka utvrđeno je da broj dolazaka i broj noćenja ne ovisi 
samo o  strukturi smještajnih objekata već i o vrsti turizma u pojedinim zemljama. Osim toga 
stupanj sezonalnosti je drugačiji u svakoj zemlji tj. ovisno o turističkoj ponudi koja se nudi 
ovisi i broj dolazaka i noćenja koji se ostvaruje. Uspješnije realizirana ponuda i raznolikost 
smještajnih objekata umanjuje sezonalnost.  
Broj noćenja i ostvarenih dolazaka po podacima se  svake godine povećava, ali za 
sada samo u malim razmjerima. Dok se god sezonalnost „vuče“ kao problem, broj ostvarenih 
dolazaka i noćenja će se pomicati malim koracima.  
Potrebno je obogatiti turističku ponudu s atrakcijama, drugim oblicima turizma jer 
Hrvatska još uvijek „gradi“ svoju turističku „karijeru“ na ljetnom kupališnom turizmu dok se 
druge zemlje pronašle način kako smanjiti sezonalnost i zainteresirati turiste za dolazak 
tijekom cijele godine što se najbolje vidi iz prikazanih podataka.  
 




Tourism is led as an influential part of the economy of almost all countries of the 
world. Tourism offers and demand dictate the success and development of all components in 
tourism. In this paper, a component of accommodation capacities is taken and it is attempted 
to clarify how the structure of accommodation capacities determines the number of nights and 
arrivals of tourists, and consequently has more or less pronounced seasonality. 
Accommodation facilities, depending on the type, balance the offer of individual areas. 
Due to the more accurate determination of the status of Croatian accommodation facilities 
and their impact on tourism demand and seasonality, they were analyzed by a country of 
similar geographic characteristics and similar tourism offerings. But by analyzing secondary 
data, it was determined that the number of arrivals and the number of overnight stays 
depends not only on the structure of accommodation facilities but also on the type of tourism 
in individual countries. In addition, the degree of seasonality is different in each country, 
depending on the tourist offer offered depending on the number of arrivals and overnight 
stays to be realized. Successfully realized offer and variety of accommodation facilities 
reduces seasonality. 
The number of overnight stays and incoming arrivals is increasing each year, but for 
now only in small proportions. As long as seasonality "pulls" as a problem, the number of 
arrivals and nights will be moved in small steps. 
It is necessary to enrich the tourist offer with attractions, other forms of tourism 
because Croatia is still "building" its tourist "career" on summer bathing tourism while other 
countries have found a way to reduce seasonality and attract tourists to come throughout the 
year which is best seen from the displayed data. 
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